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EDITORIAL
O Boletim Paranaense de Geociências abre espaço para a publicação de volumes especiais dedicados a 
temas específicos tais como os volumes 23 a 25 de 1967 resultantes das contribuições da Comissão da Carta 
Geológica do Paraná ao XXI Congresso Brasileiro de Geologia intitulado Geologia do Pré-Devoniano e Intrusivas 
Subseqüentes da Porção Oriental do Estado do Paraná; o volume 33 de 1975, resultante do International 
Symposium on the Quaternary; o volume 50 de 2002 decorrente do projeto internacional IGCP 433 Magnesite 
and Talc - Geological and Environmental Correlations do Programa Internacional de Correlação Geológica da 
UNESCO e a IUGS - International Union of Geological Sciences; e o volume 55 de 2004 dedicado à publicação 
de mapas geológicos.
O presente volume especial é composto por artigos e notas técnicas que abordam o tema de monitoramento, 
modelagem e erosão costeira, que foram produzidos dentro do marco do Projeto Uso e Apropriação de 
Recursos Costeiros – RECOS, apoiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT, e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, cujos objetivos e resultados são apresentado a seguir, 
nas palavras dos coordenadores do grupo temático Monitoramento, Modelagem, Erosão e Ocupação Costeira 
– MMEOC.
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